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RESUME.- L'etude des Acritarches et des Chitinozoaires de -depots ordoviciens et siluriens dans la Vallee de la 
Sennette, entre Asquempont et Ronquieres, permet de reconnaitre quatre assemblages dont les ages sont respective-
ment arenigien ?superieur ou llanvirnien, caradocien, llandoverien (telychien) et wenloc.kien. Peu au sud d'Asquem-
pont, l'examen de deux horizons a Graptolithes suggere un age llandeilien a caradocien inferieur pour le premier et 
caradocien inferieur pour le second. 
ABSTRACT.- A study of acritarchs and chitinozoans from Ordovician and Silurian deposits in the Sennette 
Valley between Asquempont and Ronquieres, allows the recognition of four assemblages of which the ages are res-
pectively ?upper Arenig or Llanvirn; Caradoc; Llandovery (Telychian) and Wenlock. South of Asquempont an exami-
nation of two horizons with graptolites suggests an age of Llandeilo to lower Caradoc for the first, and of lower Ca-
radoc for the second. 
INTRODUCTION 
Dans la Vallee de la Sennette, les depots cambriens, 
ordoviciens et siluriens exposes le long du canal de 
Charleroi a Bruxelles appartiennent a la retombee meri-
dionale du Massif du Brabant. Les -affleurements entre 
Asquempont au nord et Ronquieres au sud (feuille 
topographique au 1/10.000e Feluy) sont observables, 
au long de 4,500 km, en plusieurs tron~ons presentant 
des complications tectoniques locales et separes par des 
hiatus. LEGRAND (1967, pp. 38-40) decrit cette coupe 
dans une etude qu'il consacre principalement au Devo-
nien mis a jour lors de la construction du plan incline 
de Ronquieres. Globalement, il indique que les cou-
ches sont de plus en plus jeunes du nord vers le sud. 
11 admet la succession de depots d'ages cambrien et 
arenigien, tous deux depourvus de macrofossiles et 
mis en contact l'un avec l'autre par la faille d'Asquem-
pont, llanvirnien (Zone a Didymograptus bifidus), 
llandeilien (Zone a Nemagraptus gracilis), caradocien 
(Zone a Pleurograptus linearis) et ashgillien (" faune a 
Tretaspis seticomis et a Nicolella actoniae "). LEG RAND 
( 1967) met en evidence la presence des deux premieres 
zones a Graptolithes et reprend -la troisieme et la liste 
de Tril~bites et de Brachipodes de la synthese effec-
tuee par MAILLIEUX (1926); toutefois, il attribue 
un age ashgillien a cette derniere faune qui provient 
de la grauwacke de Fauque (1) et que LERICHE (1920), 
MAILLIEUX (1926) et MORTELMANS (1955) consi-
derent comme caradocienne. BEUGNIES (in WATER-
LOT, BEUGNIES & BINTZ, 1973) adopte les interpre-
tations chronostratigraphiques de LEGRAND (1967). 
Entre Fauque et Ronquieres, ce dernier auteur admet sans 
preuve paleontologique l'existence de strates llandove-
riennes et wenloc.kiennes. A Ronquieres m~me, au site 
du Mont Godart, LERICHE (1912) determine la Zone a 
Neodiversograptus nilssoni du Ludlow inferieur. Plus au 
sud, entre le pont et le plan incline de Ronquieres, des 
depots depourvus de macrofossiles et attribues au Lud-
low inferieur par LEGRAND (1967) sont en contact 
avec le Devonien Moyen du bord nord du synclinorium 
de Namur. 
Dans le present travail, F. MARTIN a effectue 
les observations de terrain et l'inventaire des Acritar-
1 Manuscrit depose le lJ fevrier 1979, communication pre-
sentee le 6 mars 19 79. 
2 Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Dep. 
de Paleontologie, rue Vautier 31, B-1040 Bruxelles. 
3 Sedgwick Museum, Dept. of Geology, Downing Street, 
Cambridge CB2 3EQ, England. 
(1) Orthographe indiquee sur la feuille topographique Feluy 
editee en 1970; anciennement ecrit Fauquez. 
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ches et des Chitinozoaires des affleurements entre 
Asquempont et Ronquieres (fig. 1); la seule donnee 
palynologique publiee concerne quelques Acritarches 
d'age arenigien ou llanvirnien que V ANGUESTAINE 
(1978) signale dans des schistes noirs peu au sud de la 
faille d'Asquempont et attribues a l'Arenig par LE-
GRAND (1967). B. RICKARDS a etudie de nouvelles 
recoltes de Graptolithes dans les gites mentionnes 
pour la premiere fois par LEGRAND (1967). 
ECHANTILLONS ET RESULTATS 
PALEONTOLOGIQUES 
Les localites dont certains echantillons fournis-
sent du materiel palynologique determinable et des 
Graptolithes sont exposees ci-apres, selon leur ordre 
de succession du nord vers le sud. Les Graptolithes 
sont rares et mal conserves; les Acritarches et les Chi-
tinozoaires sont le plus souvent noiratres et incom-
plets, hormis a la localite FM-77-6 qui contient de 
nombreux Acritarches bien conserves. La liste des 
taxa avec les references bibliographiques et l'indica-
tion du nombre de specimens determines est indiquee 
pour chaque echantillon (fig. 2), les genres et les es-
peces depourvus de valeur stratigraphique n'etant pas 
pris en consideration. Ce tableau regional de la re-
partition des microfossiles est complete par la men-
tion de l'unite chronostratigraphique la plus ancienne 
a partir de laquelle chacun des taxa est connu; ces in-
dications sont fournies par !'examen des donnees ras-
semblees par DIEZ & .CRAMER (1974, 1977), LOEB-
LICH {1970), MARTIN (in DEAN & MARTIN, 1978), 
RAUSCHER (1974), THUSU (1973) et VAVRDOVA 
(1974, 1977) pour les Acritarches et par JENKINS 
(1970) et VERNIERS (1976) pour les Chitinozoaires. 
FM-76-5, FM-77-1 et FM-77-3 
Les localites FM-76-5, FM-77~1 et FM-77-3 
sont situees le long de la berge orientale du canal entre 
les Km 40.079 et 39 .236 (fig. 3). Les depots des deux 
premieres sont tres alteres et recouverts de vegetation; 
ils sont souvent broyes et aff ectes de petites failles et 
plus occasionnellement de plis que le mauvais etat des 
talus ne permet pas de suivre sur plus de quelques me-
tres; seuls les principaux hiatus d'observation sont in-
diques. Les subdivisions lithologiques, A a F, sont les 
suivantes: 
·A. Schistes bleu-noir, micaces avec frequentes interca-
lations de psammites micaces, generalement en lits 
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CORYPHIDIUM BOHEMICUM VAVRDOVA, 1972 
ARBUSCULID/UM FILAMENTOSUM ( VAVRDOVA I 1965) 
STRIATOTHECA MICRORUGULATA ( VAVROOVA, 1972) 
STRIATOTHECA PR/NC/PALIS BURMANN I 1970 
VERYHACHIUM HORR/OUM PARIS ET DEUNFF, 1970 
A CANTHODIA CROD/UM TASSEL// MARTIN I 1969 
PRISCOGALEA STR/ATULA (VAVRO OVA, 1966) 
ADORFIA PROLONGATA BURMANN I 1970 
D/CRODIACRODIUM ANCORIFORME BURMANN I 1968 
FRANKEA SARTBERNARDENSIS (MARTIN, 1966) )> 
VERYHACHIUM CELESTUM MARTIN, 1969 
(') 
;o 
VOGTLANDIA MULTJRADIALIS BURMANN, 1970 =t 
ARKONIA TENUATA BURMANN I 1970 )> ;o 
A·UREOTESTA CLATHRATA VAVRO OVA, 1972 (') 
. ::I: 
MARROCANIUM SIMPLEX CRAMER ET AL., 1974 m 
DIEXALLOPHAS/S REMOTA ( DEUNFF, 1955) (/) 
MULTIPL/CISPHAER/DIUM PARAGUAFERUM (CRAMER,1964) 
PILIFEROSPHAERA RUST/CA (MARTIN, 1974) 
MULTIPL/CISPHAERIDIUM DIG/TATUM ( EISENACK, 1938) 
C,AIACORYMBIFER sp. 
VERYHACHIUM EUROPAEUM STOCKMANS ETWILLIERE, 1963 
DOMAS/A TR/SPINOSA DOWNIE I 1960 
TUNISPHAERIDIUM sp. 
ELEKTORJSKOS AURORA LOEBLICH, 1970 
DUVERNAESPHAERA GOTH/CA MARTIN, 1967 = 
PTEROSPERMELLA FRAGAL/5 (TH USU I 1973) (') ::I: 
QUADRADITUM FANTASTICUM CRAMER I 1964 =i 
POIKILOFUSA ROCHESTERENSIS (CRAMER, 1970) z 
CYMATIOSPHAERA HELODERMA CRAMER ET DIEZ DE CRAMER,1972 0 N 
DOMAS/A AM PHO RA MARTIN I 1969 0 )> 
ANCYROCHITJNA sp. ::0 
LINOCHITINA aft. L. CINGULATA (EISENACK, 1937) m (/) 
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fins {d'un cm environ) et occasionnellement plus 
epais {de 5-30 cm). 
B. Psammites et gres micaces, gris-vert clair a altera-
tion brunatre; rares intercalations de schistes bleu-
noir et de quartzophyllades peu epais (environ 
de 10 cm). 
C. Quartzophyllades tres alteres. 
D. Schistes bleu-gris fonce; presence de Graptolithes 
. et de Brachipodes Inarticules au Km 39.776. 
E. Schistes bleu-gris fonce, brun-gris clair par alteration 
avec tufs plus (Echantillons 77-1-Al, 77-1A2 et 
77-1-B) ou moins alteres et interstratifies dans des 
schistes {Echantillon 77-1-10); occasionnellement, 
petits nodules siliceux de quelques cm de longueur 
d'axe et a alteration superficielle ferrugineuse (2). 
F. Schistes bleu-noir a gris fonce, compacts, psammi-
tiques et a debitage phylladeux; intercalations de 
lits psammitiques peu epais (inferieurs a 5 cm) et 
devenant progressivement plus developpes (environ 
de 5-30 cm) au sud du Km 39.352. Deux horizons 
a Graptolithes reperes aux Km 39 .464 et 39 .459. 
Dans la partie meridionale de la coupe, a partir 
du Km 39 .584, LEGRAND {1967) admet que les cou-
ches du Llandeilo {SI 1 b ), correspondant ici a l'unite F, 
forment un "anticlinal retoume,,. Les presentes obser-
vations de terrain et les arguments paleontologiques 
bases sur les microfossiles et les Graptolithes indiquent 
la presence d 'un synclinal dont les couches les plus 
jeunes affleurent entre les Km 39.534 et 39.434. 
Graptolithes 
L'examen de nouvelles recoltes de Graptolithes 
confirme la presence du Llanvirn (SI la') admis par 
LEGRAND {1967) et indique que les depots les plus 
jeunes de la coupe sont en succession normale et d'age 
llandeilien a caradocien inferieur et non exclusivement 
llandeilien {SI lb) comme le propose LEGRAND {1967). 
L'echantillon 77-1-1 (unite D, Km 39.776) 
contient Amplexograptus ct confertus {LAPWORTH, 
1875), Amplexograptus sp., Didymograptus ct . artus 
ELLES & WOOD, 1901,D. ct stabilis ELLES & WOOD, 
1901 et D. ct bifidus HALL, 1865; cet assemblage in-
dique probablement le sommet. de la Zone a D. bifidus 
d 'age llanvirnien. 
L'echantillon 77-1-15 (unite F, Km 39.459) 
avec ?Orthograptus calcaratus LAPWORIB, 1876 
et Qimacograptus ct bicomis tridentatus LAPWORTH, 
1876 pourrait appartenir a la Zone a Nemagraptus gra-
cilis qui est etendue du Llandeilo au Caradoc inferieur 
OU a celle sus-jacente a Diplograptus multidens, cette 
derniere etant localisee dans la partie inferieure du 
Caradoc. 
L'echantillon 77-1-14 (unite F, 2,80 m au-dessus 
de l'echantillon 77-1-15, Km 39.464) livre cf. Diplo-
graptus multidens ELLES & WOOD, 1907 et indique 
vraisemblabement la zone du meme nom. 
Acritarches 
L'etude des Acritarches ne permet pas d'etablir 
de distinction d'age entre les depots que LEGRAND 
(2) Cette terminologie est utilisee suite aux donnees foumies par le Laboratoire de Mineralogie et de Petrographie de l'l.R.Sc.N.B. et 
pour lesquelles nous remercions le Dr. R. VAN TASSEL. 
NO Echantillon 77-1-Al 77-l-A2 77-1-B 77-1-10 77-1-10 
Roche tuf ±compact tuf pulverulent tuf compact schiste 
Analyse no 2184 2185 2186 2226 2228 
Perteaufeu 3.360/o 3.660/o 3.500/o 3.230/o 7.380/o 
Si02 72.15 64.30 65.46 72.16 44.99 
Fe203 total 2.13 2.23 0.98 22.93 7.48 
Al2o3 differ. 20.47 26.29 24.41 32.19 
eao 0.4 0.4 0.3 0.25 0.4 
MgO 0.4 0.4 0.3 0.4 1.3 
Total partiel 98.91 97.28 94.95 98.97 93.74 
Diffractogramme Qui Qui Qui 
depoudre RI RI RI 
aux rayons X Kao 
m.arg.14 A m.arg.14A m. arg.14 A 
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Figure ~-- Position des echantillons dans les localites 
FM-76-5, FM-77--1 et FM-77-3. 
(1967) attribue respectivement a l' Arenig (SI 1 a) et au 
Llanvirn (SI la'). Les assemblages des unites A, B, C 
et D, l'unite E etant sterile, indiquent un age areni-
gien?superieur ou llanvirnien; le peu de donnees com-
paratives autant que la rarete des microfossiles deter-
minables dans la coupe ne permettent pas de fournir 
plus de precisions. Les presences de Arkonia tenuata, 
. Aureotesta cf. clathrata, Frankea sartbernardensis, 
Dicrodiacrodium cf. ancoriforme, Ma"ocanium sim-
plex, Veryhachium celestum et Vogtlandia. multiradialis 
suggerent l'exclusion de l'Arenig inferieur quoique des 
horizons de cet age dates par l'etude des Graptolithes 
ou des Trilobites soient tres peu analyses du point de vue 
palynologique. Les donnees concement essentiellement 
des affleurements de la Vallee du Landeyran en Monta-
gne Noire (Herault, France) etudies par RAUSCHER 
(1971, 1974) et MARTIN (observations inedites) et de 
Bell Island, en Terre-Neuve, examines par MARTIN 
(in DEAN & MARTIN, 1978) dans lesquels aucun des 
taxa precites n'est trouve. 
Les depots que LEGRAND (1967) attrlbue au 
Llandeilo (SI 1 b) foumissent des assemblages palynolo-
giques de deux ages differents. Le plus ancien provient 
de la partie meridionale de la coupe, dans la partie de 
!'unite F localisee entre les Km 39.316 et 39.236; il 
contient des Acritarches comparables a ceux de l' Are-
nig ? superieur ou d)l Llanvim des unites A, B, C et 
D. Les niveaux productifs les plus jeunes sont situes 
dans les depots de l'unite F compris entre les Km 39.534 
et 39.434; ils sont consideres comrne sous-jacents aux 
horizons a Graptolithes rapportes avec un certain doute 
aux Zones a N. gracilis OU a D. multidens et depourvus 
de microfossiles determinables. Ils contiennent soit 
des Acritarches soit des Chitinozoaires dont l'age ordo-
vicien est post-llanvimien. Parmi les premiers, Multi-
plicisphaeridium paraguaferum apparait au Caradoc 
(MARTIN, 1974), le Llandeilo etant omis faute de don-
nees comparatives. Parmi les seconds, Ancyrochitina 
sp., dont le appendices · aboraux bien que brises sont 
nettement distincts de la panse' sont conn us a partir du 
Caradoc (JENKINS, 1970). 
FM-77-8 
La coupe decrite par BEUGNIES (in WATERLOT, 
BEUGNIES & BINTZ, 1973, p. 95, Point 9) affleure 
a la localite FM-77-8. Elle est situee entre les Km 
38.078 et 37 .798 de la berge orientale du canal, au sud 
du pont de Fauque, et est surtout formee de schistes 
et de tuffites. Les horizons dont proviennent les echan-
tillons 77-8-2, 77-8-3, 77-8-5 et 77-8-6, projetes au 
pied du talus,sont respectivement situes aux Km 38.001, 
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37.936, 37.875 et 37.801. L'echantillon 77-8-6 est 
preleve a proximite du gite 3 de LERICHE {1920) 
dans lequel cet auteur decouvre la faune de la grauwacke 
de Fauque. Parmi les rares Acritarches, Piliferosphaera 
rustica est connue du Caradoc au Llandovery d'apres 
MARTIN {1974) et sa presence ne fournit pas d'indica-
tion quant a l'age caradocien OU ashgillien des Trilo-
bites et des Brachiopodes. 
FM-77-6 
La localite FM-77-6 est situee dans le talus orien-
tal du chemin creux situe a l'est de la route de Fauque 
a Ronquieres et 500 m au nord-est de la Ferme des 
Chevres. L'echantillon 77-6-1 provient du milieu des 
depots epais de 9 m et formes de schistes gris psammi-
tiques, lamines et depourvus de macrofossiles. Parmi 
de nombreux Acritarches, 1a presence de Duvernay-
sphaera gothica, Quadraditum fantasticum, Poikilo[usa 
rochesterensis, Pterospermella [raga/is, Domasia amphora 
et Cymatiosphaera heloderma permet de confirmer l'age 
llandoverien superieur (SI 2a') indique par LEGRAND 
(1967) et de preciser un age telychien selon la termino-
logie de COCKS et al. (1971). Dansie Massif du Brabant, 
les quatre premiers taxa apparaissent d'apres MARTIN 
{1969 et observations inedites) (3) dans des couches 
contenant la Zone a Monograpms turricula"tus reconnue 
par LEGRAND (1962). Dans le Massif de Dave, le depot 
le plus ancien contenant Domasia amphora est, selon 
MARTIN {1969), celui que MICHOT (1934) rapporte a 
la Zone a M crenulatus. Cymatiosphaera heloderma, 
ici nouvellement mentionnee en Belgique, est decrite par 
CRAMER & · DI~Z (I 972) dans l'" Alger Shale" de 
l'Ohio auquel BERRY & BOUCOT (1970) attribuent 
un age equivalent a celui des Zones a M griestonensis et 
M crenulams. 
FM-77-5 
A la localite FM-77-5, le long de la berge orien-
tale du canal entre les Km 37.115 et 37.018 et a l'ouest 
de la Ferme des Chevres, affleurent des. schistes et des 
banes psammitiques d 'une epaisseur estimee a 90 m 
et depourvus de macrofossiles. Les horizons schisteux 
dont proviennent les echantillons 77-5-3, 77-5-2 et 
77-5-1, projetes au pied du talus, sont respectivement 
situes aux Km 37.112, 37 .043 et 37 .026. Parmi de 
rares Chitinozoaires determinables, la presence de 
Linochitina aff. cingulatil est en faveur de l'age wen-
lockien indique par LEGRAND (1967) d'apres des 
arguments geometriques et lithologiques; ce genre 
apparait dans le Massif du Brabant, d'apres VERNIERS 
(1976), dans des niveaux succedant a la Zone a Mono-
graptus riccartonensis. 
LOCALITES DEPOURVUES DE MICROFOSSILES 
D'apres les dissolutions de seize echantillons, 
les depots suivants sont steriles ou depourvus de micro-
fossiles determinables : 
- les gres gris verdatre et compacts de I' Assise d'Ois-
quercq situes entre le pont et la faille d'Asquem-
pont et attribues au Cambrien par LEGRAND (I 967); 
- les schistes caradociens, noirs et pyriteux a Pleuro-
grapms linearis, au pied de la butte de l'ancien cha-
teau de Fauque et dans le chemin creux a l'est de 
celle-ci (=gite 2 de LERICHE, 1920); 
- la grauwacke de Fauque a macrofaune caradocienne 
ou ashgillienne et les schistes psammitiques associes 
au nord de la gare de Fauque dans la tranchee du 
chemin de fer de Bruxelles a Erquelinnes (gite 1 de 
LERICHE, 1920) et au sud de Fauque le long de la 
route vers Ronquieres dans l'affleurement signale 
par LEGRAND {1967, p. 38); 
- les schistes ludlowiens, phylladeux et psammitiques 
a Neodiversograptus nilssoni a Ronquieres et illus-
tres par LERICHE (1935, fig. 29). En outre, MAR-
TIN (1969, p. 24) indique que quatre echantillons 
provenant du Ludlow inferieur, selon LEGRAND 
(1967), en aval du plan incline de Ronquieres sont 
steriles. 
CONCLUSIONS 
Dans la Vallee de la Sennette, au sud d'Asquem-
pont, l'etude des Acritarches indique un age arenigien 
?superieur ou llanvirnien pour l'ensemble des schistes, 
psammites, gres et quartzophyllades attribues a I' Are-
nig par LEGRAND (1967). Elle confmne l'equivalence 
d'age que V ANGUESTAINE (1978) etablit entre ces 
depots et ceux des " Quartzophyllades de Villers-la-
Ville"' que MICHOT {1978, p. 279) denonune "Couches 
de l'Abbaye" et dont MARTIN (1977) decrit la micro-
flore; elle suggere }'absence de l'Arenig inferieur. 
(3) Pterospermella fragalis est determinee sous le nom de Ptero-
spermopsis onongadaensis DEUNFF, 19S5 par STOCKMANS 
& WILL/ERE ( 1963, p. 476, Pl. II : 4, 36 dans le texte) et 
par MARTIN (1966, p. 323, Pl. I: 2; 1969, Pl. Ill: 3). 
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Les determinations de Chitinozoaires, de Grap-
tolithes et plus secondairement d' Acritarches fournis-
sent un age caradocien inferieur pour une partie des 
schistes peu foS&iliferes consideres comme llanaeiliens 
par LEGRAND (1967). 
L'etude palynologique ne foumit pas d'argument 
quant a !'age caradocien OU ashgillien de la grauwacke de 
Fauque et des depots pyroclastiques qui lui sont associes. 
Les attributions de LEGRAND ( 1967) au Llando-
very superieur et au Wenlock sont confirmees, la premie-
re par des taxa ·d'Acritarches et la seconde par un genre 
de Chitinozoaires. Les depots du Ludlow inferieur a 
Ronquieres ne livrent pas de microfossiles identifiables. 
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PLANCHE I 
Grossissement x 1000 sauf indication contraire 
1. Domasia trispinosa DOWNIE, 1960. FM-77-6-1. 
1.R.Sc.N.B. NO b 1138. 
2. Pterospermella fragalis {THU SU, 1973 ). FM-77 -6-1. 
l.R.Sc.N.B. NO b 1139. 
3. Cymatiosphaera heloderma CRAMER & DIEZ DE 
CRAMER, 1970. FM-77-6-1. 1.R.Sc.N.B. NO b 
1140. 
4. Coryphidium bohemicum VA VRDOV A, 1972. 
FM-76-5-17. I.R.Sc.N.B. NO b 1141. 
5. Marrocanium simplex CRAMER, KANES, DIEZ 
& CHRISTOPHER, 1974. FM-76-5-10. LR.Sc. 
N.B. NO b 1142. 
6. Veryhachium europaeum STOCKMANS & WIL-
LIERE, 1963. FM-77-6-1. I.R.Sc.N.B. NO b 1143. 
7. Linochitina aff cingulata (EISENACK, 1937). 
FM-77-5-2. l.R.Sc.N.B. NO b 1144 x 200. 
8. Quadraditum fantasticum CRAMER, 1964. FM-
77-6-1. I.R.Sc.N.B. NO b 1145. 
9. Ancyrochitina sp. FM-77-1-16. I.R.Sc.N.B. NO b 
1146 x 550. 
10. Elektoriskos aurora LOEBLICH, 1970. FM-77-
6-1. I.R.Sc.N.B. NO b 1147. 
11. Duvemaysphaera gothica MARTIN, 1969. FM-
77-6-1. I.R.Sc.N.B. NO b 1148. 
12. Domasia amphora MARTIN, 1969. FM-77-6-1. 
I.R.Sc.N.B. NO b 1149. 
13. Arkonia tenuata BURMANN, 1970. FM-76-
5-10. I.R.Sc.N.B. NO b 1150. 
14. Caiacorymbifer sp. FM-77-6-1. 1.R.Sc.N.B. 
NO b 1151. 
15. Ardorfia prolongata BURMANN, 1970. FM-76-
5-17. l.R.Sc.N.B. NO b 1152. 
16. Frankea sartbernardensis (MARTIN, 1966). FM-
76-5-2. l.R.Sc.N.B. NO b 1153. 
17. Striatotheca principalis BORMANN, 1970. FM-
76-5-17. I.R.Sc.N.B. NO b 1154. 
18. Marrocanium simplex CRAMER, KANES, DIEZ 
& CHRISTOPHER, 1974. FM-76-5-10. LR. 
Sc.N.B. NO b 1155. 
19 Veryhachium horridum PARIS & DEUNFF, 1970. 
FM-76-5-10. I.R.Sc.N.B. NO b 1156. 
20. Dicrodiacrodium cf. ancoriforme BURMANN, 1968. 
Detail du pole le plus ome. FM-76-5-10. LR. 
Sc.N.B. NO b 1157. 
21. Poikilofu.sa rochesterensis (CRAMER, 1970). FM-
77-6-1. l.R.Sc.N.B. NO b 1158. 
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